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Oswaldo Paulo Forattini - 
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e humanista
Na ansiedade do irrealizado
A angústia da frustração.
Na espera do porvir
O não chegar à solução.
Na decadência física a vir
O sentido último da vida
Da realização, a vaidade
Da mediocridade ambiente, a resistência
Do ideal que se foi, a persistência
Da pureza juvenil, a saudade
Forattini (1979)
Nascido a 10 de janeiro de 1924 em Rosário de Santa Fé, Argentina, e natu-
ralizado brasileiro em 1946, o Professor Forattini foi fi lho único de pais imi-
grantes da Itália que chegaram ao Brasil no início da década de 1930. Cresceu 
em ambiente familiar onde falava português com o pai, Policarpo Forattini, 
e francês e italiano com a mãe, Giuseppina Candrina Forattini. Além de ter o 
domínio dos três idiomas, tornou-se também fl uente em espanhol e inglês, e 
teve grande interesse nos estudos do latim. Por ser erudito, ele defendia que os 
livros deveriam ser lidos no idioma em que eram escritos. Um dos primeiros 
livros que teve o prazer de receber de presente de sua mãe quando fez 12 anos 
de idade foi um exemplar da Divina Comédia, escrito em italiano arcaico.
Por ser fi lho único de casal sem família no Brasil e pela formação intelectual que 
recebeu com o incentivo dos pais, tornou-se apaixonado por literatura, história, 
música clássica e artes. Desde muito jovem ia a concertos no Theatro Municipal 
de São Paulo aos domingos e ouvia música clássica todos os dias. Dessa ma-
neira, ele era capaz de identifi car não apenas o compositor, mas a orquestra e 
o solista. Obviamente, ele apreciava outras modalidades de música, como jazz, 
blues e regionais. Lia e escrevia poesias. Enfi m, o Professor Forattini conhecia 
muitas obras em profundidade, descrevendo em detalhes peças musicais, obras 
da literatura, história e artes. Era um amante da palavra, da vida.
Durante o curso secundário, no Ginásio do Estado, na cidade de São Paulo, ele 
pensava em estudar história, mas no decorrer dos anos, ingressou no Colégio 
Universitário e se candidatou ao exame vestibular para ingresso no curso de 
medicina. Classifi cado em primeiro lugar, tornou-se aluno da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo, em 1946.
Logo depois de se formar em medicina em 1949, o Professor Forattini ingressou 
na então Faculdade de Higiene e Saúde Pública da Universidade de São Paulo 
como professor assistente do Departamento de Parasitologia e Higiene Rural. 
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Teve início assim sua carreira universitária. Iniciou estudos em entomologia 
médica, em 1950, com o pesquisador John Lane e depois saúde pública, em 
1957. Em maio de 1954, com 30 anos, o Professor Forattini prestou concurso 
para Livre-Docente com a tese intitulada “Algumas observações sobre biolo-
gia de fl ebótomos (Diptera, Psychodidae), em região da Bacia do Rio Paraná 
(Brasil)”. Cinco anos mais tarde, submeteu-se a concurso para provimento do 
cargo de Professor Adjunto da Cadeira de Parasitologia Aplicada e Higiene 
Rural. Foi em 1966 que o Professor Forattini conquistou a Cátedra de Epide-
miologia, apresentando a tese sob o título “Investigações sobre focos naturais 
de arbovírus”. Em 1970 assumiu a chefi a do Departamento de Epidemiologia. 
No Departamento, ele “imprimiu a visão do epidemiologista além ou acima das 
áreas de conhecimento específi cas”, nas palavras da Profa. Dra. Maria Lúcia 
Lebrão, atual Chefe do Departamento de Epidemologia.
Foi Vice-diretor (1975-1976) e em seguida, Diretor da Faculdade de Saúde 
Pública (1978-1982), Chefe do Departamento de Epidemiologia (1970-1986), 
membro do Conselho Deliberativo do Hospital Universitário em 1980, membro 
do Conselho Curador da Fuvest em 1978, membro do Conselho Superior da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (1975-1988) e Coor-
denador do Núcleo de Pesquisas Taxonômica e Sistemática em Entomologia 
Médica (1990-2004). Acresce considerar a sua participação na Comissão Edi-
torial da Editora da Universidade de São Paulo (1983-2004), e seu empenho 
para a criação e desenvolvimento da Revista de Saúde Pública (1966-2005), 
da qual foi o Editor. Participou diretamente da criação do Sistema Integrado 
de Bibliotecas (SIBI) da Universidade de São Paulo (1979-1984).
A vida do Professor Forattini sempre foi guiada por desafi os e paixões. Cola-
borou com o Prof. John Lane, coordenador do Curso de Entomologia Médica, 
suspenso com o falecimento de seu idealizador em 1963. Aceitou o desafi o de 
dar continuidade ao Curso em 1970, reestruturado e denominado Curso de Epi-
demiologia Médico-Entomológica, coordenado por ele até 1984, e mantido por 
seus colegas. Além deste curso, o Professor Forattini reestruturou a Disciplina 
de Epidemiologia para alunos dos cursos de especialização e pós-graduação 
em Saúde Pública. A partir de 1980, o novo desafi o era a ecologia, ciência que, 
naquela oportunidade, não era voltada para a saúde pública e medicina, mas 
o Professor Forattini visualizou as inter-relações entre esses campos. Assim, 
publicou inúmeros artigos associando insetos com a distribuição de doenças, 
publicou o livro “Ecologia, Epidemiologia e Sociedade” e propôs a criação da 
disciplina de pós-graduação “Ecologia em Saúde Pública”, ministrada por ele 
entre as décadas de 1990 e início da de 2000, no fi nal das tardes de sextas-feiras. 
Suas aulas eram freqüentadas por alunos de formações variadas, que incluíam 
sociólogos, advogados, biólogos, médicos, antropólogos entre muitos outros. 
Embora fosse uma disciplina de pós-graduação, recebia também muitos os 
alunos ouvintes, inclusive externos à universidade.
Um dos poucos, talvez o único professor de sua época, que prendia o interesse 
dos alunos com sua oratória e “diapositivos”, como ele costumava chamar os 
slides. Suas aulas eram brilhantes e promoviam discussões entre os alunos, 
muitas vezes acaloradas. O Professor Forattini foi um grande orador que pro-
vocava e cativava a platéia. Com muita habilidade, inteligência e conhecimento, 
ele iniciava uma aula de assunto específi co, a seguir ampliava a abordagem da 
biologia, voltando a concluir o ponto inicial. Na verdade, suas aulas e palestras 
eram viagens encantadoras pelo mundo da biologia, evolução, saúde pública, 
medicina e artes. Com a habilidade e gosto de um artista e a visão de um 
cientista, ilustrava suas aulas e palestras com suas fotos, capturadas com uma 
câmera fotográfi ca Leica, na cidade de São Paulo ou no interior do Brasil, estas 
durante as coletas de campo de suas pesquisas. Dessa maneira ele colecionou 
centenas de slides e estórias interessantes. 
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Muitos de seus alunos de especialização e pós-graduação hoje atuam em 
diferentes áreas da entomologia médica no Brasil e América Latina, como 
pesquisadores ou professores universitários. Dessa maneira, o Professor dei-
xou um legado de seguidores que darão continuidade à entomologia médica 
na região neotropical.
Devido à sua vida científi ca bastante produtiva, as contribuições do Professor 
para o desenvolvimento da ciência foram de enorme relevância, tendo me-
recido o reconhecimento e respeito nacional e internacional. Nos primeiros 
anos de sua vida profi ssional, dedicou-se quase inteiramente aos estudos dos 
insetos vetores de interesse para a saúde pública. Primeiro foram os culicói-
des (Culicoides, Ceratopogonidae), depois os fl ebotomíneos (Phlebotominae, 
Pshychodidae), a seguir os culicídeos (Diptera: Culicidae) e os triatomíneos 
(Triatominae, Reduviidae).
Como verdadeiro apaixonado da ciência, dedicava longas horas ao trabalho 
diário, escrevendo livros e artigos científi cos, inclusive nos fi ns de semana e 
feriados. Munido de lápis, apontador, uma máquina de escrever manual, canetas 
de pena e muita habilidade artística, o Professor Forattini escreveu e desenhou 
as ilustrações de seus livros.
Entre suas contribuições científi cas para o desenvolvimento da entomologia 
médica no Brasil e América Latina incluem-se mais de 200 artigos científi cos, 
a maioria na área de epidemiologia médico-entomológica em colaboração com 
alunos e colegas do Brasil e exterior. Paralelamente, teve 14 livros publicados. 
Entre eles, quatro são considerados clássicos da entomologia médica da Região 
Neotropical, escritos na década de 1960 e início da de 1970. 
Em seus estudos sobre a doença de Chagas o Professor Forattini passou a 
colaborar com o Ministério da Saúde, por meio da Superintendência de Cam-
panhas de Saúde Pública e posteriormente, Fundação Nacional de Saúde. Assim 
surgiu a necessidade de se criar o então Centro de Estudos Entomologia em 
Epidemiologia, resultado da cooperação entre a Faculdade de Saúde Pública 
da USP e Ministério da Saúde.
Desde que iniciou seus estudos entomológicos em 1948, o Professor Forattini 
nunca deixou de depositar e cuidar dos espécimes coletados em suas pesquisas. 
Acresceu milhares desses exemplares na Coleção Entomológica de Referência 
da Faculdade de Saúde Pública, coleção iniciada em 1937 pelos Professores 
Paulo C. A. Antunes e John Lane. Nesse contexto, foram as amostras de Aedes 
albopictus depositadas na coleção em 1948 que permitiram a identifi cação dos 
primeiros espécimes desse táxon encontrados no Brasil.
Como conseqüência de vida dedicada à produção do conhecimento científi co, 
o Professor Forattini foi agraciado com múltiplos prêmios. Merecem destaque: 
Emílio Ribas (Esquitossomose mansônica em Santos, Estado de São Paulo, 
1947); José Pinto Alves (Contribuição para o estudo da actinomicose toraco-
pulmonar, 1948); Florêncio Gomes da Academia de Medicina de São Paulo 
(Culicoides Neotropicais (Diptera, Ceratopogonidae, 1955); Contribuição 
Relevante para a Pesquisa da Universidade de São Paulo (1992); John Belkin 
Memorial do American Mosquito Control Association, EUA (1995); Jabuti 
pelo seu livro Culicidologia Médica. Vol. 1. (1996) e Câmara Brasileira do 
Livro (1997). Foi agraciado com a Medalha Cultural Gaspar Vianna, em 1961, 
pela sua contribuição aos estudos relativos a leishmaniose tegumentar. Em 
2005, recebeu o título de Professor Emérito da Faculdade de Saúde Pública da 
Universidade de São Paulo. Foi homenageado pela Universidade de São Paulo 
pela sua dedicação à pesquisa, docência e outras atividades relevantes  para o 
desenvolvimento do País (2006).
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COMENTÁRIOS DE SUA BIBLIOGRAFIA CIENTÍFICA
Apresenta-se a seguir uma síntese comentada sobre a importância de suas con-
tribuições científi cas, fi nalizando com a listagem completa de sua bibliografi a, 
com 243 artigos de pesquisa e 14 livros.
A produção científi ca do professor Forattini teve início em meados da década 
de 1940, quando era estudante do quarto ano de medicina e se incorporou a 
grupos de pesquisa em medicina tropical da Faculdade de Medicina onde estu-
dava. Publicou seis artigos em 1946 e outros cinco em 1947. Entre os trabalhos 
acadêmicos daquele período, merece destaque o apresentado no quinto ano à 
Cadeira de Higiene, intitulado “Contribuição ao estudo da esquistossomose 
mansônica em Santos, Estado de São Paulo”. Desde esse período mostrou 
tendências para os estudos entomológicos.
Nos anos de 1949 e 1950, colaborou com o Serviço Especial de Saúde de 
Araraquara em inquérito epidemiológico na região de Ribeirão Preto, Estado 
de São Paulo, com o objetivo de esclarecer a transmissão autóctone de esquis-
tossomose mansônica. Posteriormente, em áreas do município de Araraquara 
e vizinhanças, realizou pesquisas que permitiram a descoberta da presença da 
doença de Chagas nos municípios de Araraquara, São Simão e São Carlos.
Iniciou as investigações sobre leishmaniose tegumentar na década de 1950, 
que se prolongaram até a década de 1980. As pesquisas tiveram por fi nalidade 
a descoberta de novas áreas de endemicidade e, conseqüentemente, o estudo 
local de fatores epidemiológicos. Nesse sentido, as pesquisas se concentraram 
na elucidação de problemas concernentes à transmissão, na existência de reser-
vatórios naturais de Leishmania spp, taxonomia de Phlebotominae, aspectos da 
ecologia e comportamento de espécies vetoras dos protozoários. Foram assina-
lados vários focos de infecção nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, 
Paraná, Amapá e Rondônia. No caso de São Paulo, vale assinalar o encontro 
de foco na região sul que até aquela época era considerada isenta da endemia. 
Na região meridional do Brasil, foi possível incriminar a Psychodopygus in-
termedius como provável transmissor, além de outras espécies da subfamília 
Phebotominae. No estado do Amapá, foram obtidas evidências que sugeriram 
a participação da P. squamiventris. Na mesma época, assinalou-se a presença 
de Lutzomyia longipalpis, vetor da leishmaniose visceral no nordeste, na re-
gião sul do estado de Mato Grosso do Sul. Foram feitas descobertas pioneiras 
na ocasião, sobre os possíveis reservatórios silvestres de leishmanias. Como 
resultado de suas pesquisas, elaborou modelo epidemiológico da transmissão 
da leishmaniose tegumentar e os ciclos que os parasitas poderiam apresentar 
na natureza.
Em 1953, tiveram início os estudos sobre aspectos da biologia de ceratopogoní-
deos hematófagos do gênero Culicoides em campo. Dessa maneira, foi possível 
descobrir os criadouros de várias espécies, estabelecer quais as dominantes na 
região de São Vicente e observar os hábitos de adultos. Esses estudos foram 
pioneiros na América do Sul e contribuíram para o melhor entendimento da 
epidemiologia dos agentes infecciosos veiculados por esses insetos. Em 1959, 
iniciou as observações ecológicas destinadas a estudar aspectos da biologia 
de Culicidae e suas implicações na epidemiologia dos agentes infecciosos 
veiculados por mosquitos. Em 1957 publicou importante revisão do gênero 
Culicoides.
O Professor Forattini dedicou-se intensamente aos estudos da transmissão da 
malária. Suas investigações contribuíram para o esclarecimento dessa ende-
mia no Estado do Amapá. Paralelamente, conduziu estudos semelhantes no 
Estado de São Paulo. Pesquisas foram desenvolvidas sobre o foco endêmico 
de malária em Cananéia, com a fi nalidade de obter conhecimentos úteis para 
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a campanha de erradicação da doença. Em conseqüência, observou-se que a 
densidade intradomiciliar de espécies de Kerteszia sofria variações regionais, 
consideradas resultantes de mudanças comportamentais desses insetos. Outro 
resultado importante dos estudos foi a observação de que o alcance de vôo de 
espécies de Kerteszia era maior do que se admitia na época. Suas pesquisas 
assinalaram, pela primeira vez, a presença de Anopheles neivai no Brasil, inseto 
de importância epidemiológica em certas regiões da Colômbia. Em 1960, o 
Professor Forattini investigou epidemia de dermatite provocada por lepidópteros 
de gênero Hylesia, no Estado do Amapá.
Ainda na década de 1960 dedicou-se a investigações epidemiológicas visando 
ao estudo de focos naturais de arboviroses e a possível transferência desses 
agentes infecciosos para o homem e seu ambiente. Nesse sentido, em colabo-
ração com colegas estrangeiros, publicou resultados de estudo que mostraram 
que o mosquito Psorophora ferox era competente para transmitir o vírus em 
laboratório. Entre os estudos sobre insetos de importância médica, aqueles sobre 
os hábitos domiciliares do mosquito Ae. scapularis evidenciaram sua possível 
participação na transmissão do vírus Rocio, em áreas do Vale do Ribeira, Estado 
de São Paulo, durante epidemia que ocorreu no início da década de 1970. As 
investigações sobre mosquitos se tornaram ainda mais intensas na segunda 
metade da década de 1970 e continuaram, nas décadas seguintes. Nesses anos, 
estudou intensamente aspectos da ecologia, epidemiologia e sistemática de 
espécies de mosquitos de diversas áreas do Vale do Ribeira, situado no sudeste 
do Estado de São Paulo. Com recursos de projeto de pesquisa, estabeleceu 
uma base de campo para estudos com insetos de importância epidemiológica 
em Pariquera Açu, município localizado no sul do estado de São Paulo. Des-
tacam-se: o primeiro registro da ocorrência de Ae. albopictus no Brasil e os 
estudos sobre comportamento de espécies do complexo Anopheles albitarsis 
em área de plantação de arroz irrigado, estudos sobre Kerteszia e Ae. scapula-
ris. Acresce considerar as investigações sobre a sistemática de mosquitos que 
resultaram na descrição de espécies novas e em revisão da Seção Spissipes de 
Culex (Melanoconion).
Embora com algumas incursões anteriores, foi no fi m da década de 1960 que 
o Professor Forattini iniciou os estudos e publicações sobre a transmissão e 
o controle da tripanossomíase americana e seus insetos vetores, os triato-
míneos.
Durante o período entre 1970 e 1984 estudou espécimes de todo o território 
brasileiro, provenientes do “Inquérito Nacional de Triatomíneos”. Publicou 
uma série de artigos considerados pioneiros não só pelo ineditismo dos dados, 
mas particularmente pela forma de analisar e apresentar os resultados. Suas 
pesquisas evidenciaram associações entre as freqüências das espécies encon-
tradas e os dados ecológicos dos grandes biomas brasileiros, como o cerrado, 
a caatinga e a Mata Atlântica.
Quase sempre com a colaboração de pesquisadores da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, o Professor Forattini estudou e publicou a série de 21 
trabalhos denominada “Aspectos ecológicos da Tripanossomiase americana”. 
Trata-se de estudos em campo sobre o comportamento de Triatoma infestans, 
T. sordida, Panstrongylus megistus e da Rhodnius neglectus, espécies vetoras 
mais importantes da doença de Chagas no Estado de São Paulo. A partir do 
conhecimento adquirido nas pesquisas, a Secretaria da Saúde foi modifi cando 
as medidas adotadas no controle desta endemia, por meio do Serviço de Er-
radicação da Malária e Profi laxia da Doença de Chagas, Superintendência do 
Meio Ambiente e posteriormente Superintendência de Controle de Endemias. 
Nesse contexto, passou de uma ação com cobertura total de inseticida, como a 
fase de “arrastão”, ao “controle seletivo” segundo as evidências dos estudos. 
Dessa maneira pôde-se eliminar a T. infestans, que era a espécie vetora mais 
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importante. Esse resultado serviu de modelo para as propostas de controle da 
doença de Chagas pelo Governo Federal e posteriormente pelos países do Cone 
Sul. Seu artigo sobre a biogeografi a, a origem e a distribuição da domiciliação 
de triatomíneos no Brasil teve grande importância para o entendimento do 
padrão de distibuição do T. infestans na América do Sul.
O Professor Forattini dedicou-se mais intensamente aos estudos sobre aspectos 
ecológicos e comportamentais dos mosquitos e da sistemática de dois gêneros 
de grande importância epidemiológica, Anopheles e Culex, a partir da década 
de 1990. Os estudos ecológicos sobre os culicídeos de áreas distintas do ecos-
sistema da Mata Atlântica mostraram a utilidade desses insetos na avaliação 
do grau de alteração do ambiente natural em decorrência dos processos de 
ocupação do solo pelo homem.
Na década de 2000 foram marcantes os estudos direcionados aos mosquitos 
sinantrópicos, notadamente Ae. albopitcus. A indicação das bromélias como 
criadouros de Ae. albopictus e Ae. aegypti promoveram a inclusão dessas plantas 
entre os recipientes submetidos à vigilância entomológica.
Com os conhecimentos adquiridos nos trabalhos de campo e nas investigações 
de laboratório, o Professor Forattini escreveu como único autor livros considera-
dos clássicos da entomologia médica. Em vista de suas atividades de pesquisa e 
sua atuação como professor do Curso de Epidemiologia Médico-Entomológica, 
elaborou a obra de Entomologia Médica em quatro volumes. O primeiro volume 
foi sobre Anophelinae e malária; o segundo aborda Culex, Aedes, Psorophora; 
o terceiro, sobre os gêneros Haemagogus, Mansonia, Coquillettidia, Culise-
ta, tribo Sabethini, arboviroses e fi lariosose bancroftiana; e o quarto sobre a 
subfamília Phlebotominae, leishmanioses e bartoneloses.
O primeiro livro de epidemiologia em língua portuguesa foi escrito pelo Pro-
fessor, intitulado “Epidemiologia Geral”, publicado em 1976, e uma segunda 
edição em 1996.
Em conseqüência de sua disciplina “Ecologia em Saúde Pública”, escreveu o 
livro intitulado “Ecologia, Epidemiologia e Sociedade” que teve grande impacto 
na abordagem da saúde pública contemporânea. A primeira edição ocorreu em 
1992 e segunda em 2003.
Encerrou sua coleção de livros com a publicação, em 2004, intitulada “Conceitos 
Básicos de Epidemiologia Molecular”.
As atividades de pesquisa não impediram o Professor Forattini de elaborar um 
livro fora de sua área de estudos, no qual abordou seus pensamentos sobre o 
ser humano: “O Ser e Ser Humano”.
***
Depois de aposentado compulsoriamente em 1994, o Professor Forattini 
permaneceu em atividade até início de 2004, quando teve que se afastar por 
motivo de saúde. Dedicou 55 anos de sua vida à Faculdade de Saúde Pública, 
à Universidade de São Paulo e à Ciência.
Aqueles que conviveram com o Professor Forattini sempre se lembrarão de 
uma frase que ele costumava dizer em momentos difíceis da vida:
Nada resiste ao trabalho!
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